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ABSTRAK 
 
PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG MOBILISASI  
PASIEN PASCA STROKE  
di RSUD Dr. Hardjono Ponorogo 
 
Oleh: Rendra Allen D. A 
 
Mobilisasi Stroke dapat membantu pasien Stroke dalam banyak hal yaitu 
membangun kekuatan, koordinasi, daya tahan atau ketahanan dan rasa percaya 
diri. Mobilisasi pasien stroke dipengaruhi oleh faktor gaya hidup, proses penyakit 
dan injury, kebudayaan. Pengetahuan keluarga yang baik akan mempengaruhi 
perilaku keluarga dalam mobilisasi pasien stroke saat di rumah. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui Pengetahuan keluarga tentang mobilisasi pasien 
pasca stroke di RSUD Dr. Hardjono Ponorogo.  
Desain dalam penelitian ini adalah  deskriptif  dengan populasi seluruh 
keluarga pasien stroke di Poli Syaraf  RSUD Dr. Hardjono Ponorogo dengan 
jumlah rata-rata perbulan 461 pasien dengan besar sampel sejumlah 46 responden. 
Sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling, dengan analisa data 
menggunakan rumus mean dengan kategori pengetahuan baik dan buruk  
Hasil penelitian didapatkan dari 46 responden dapat diinterpretasikan bahwa 
sebagian besar 28 responden (60,9%) mempunyai pengetahuan buruk, dan hampir 
setengahnya 18 responden (39,1%) mempunyai pengetahuan baik. 
Pengetahuan buruk keluarga tentang mobilisasi pada pasien pasca stroke 
berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, mendapatkan informasi, 
dan jenis informasi, akan berdampak pada bagian ektremitas kelumpuhan karena 
otot-otot menjadi kecil, dan responden akan mengalami ketergantungan dalam 
pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Rekomendasikan untuk peneliti selanjutnya 
untuk meneliti tentang perilaku keluarga dalam membantu mobilisasi pasien 
stroke. 
 
Kata kunci : Pengetahuan, keluarga, mobilisasi pasien pasca stroke 
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ABSTRACT 
 
KNOWLEDGE FAMILY ABOUT POST MOBILIZE 
STROKE PATIENTS 
at Hospital Dr. Hardjono Ponorogo 
 
By: Rendra Allen D. A 
 
Mobilization Stroke patients can help in many ways that build strength, 
coordination, endurance and resilience and self-confidence. Mobilization of 
stroke patients is affected by lifestyle factors, the process of disease and injury, 
cultures. Knowledge of good family would affect family behavior mobilization of 
stroke patients at home. This study aims to knowledge family about post mobilize 
stroke patients at Hospital Dr. Hardjono Ponorogo. 
Design of this research is descriptive with the entire population of stroke 
patients in the Poly family Neurosurgery Hospital Dr. Hardjono Ponorogo with 
the average monthly number of 461 patients with a large sample of 46 
respondents. The sampling is purposive sampling, date analysis using the formula 
mean the categories of knowledge of good and poor 
Research results obtained from 46 respondents could be interpreted that 
the majority of 28 respondents (60.9%) had poor knowledge, and almost half of 
18 respondents (39.1%) had good knowledge. 
Family poor knowledge about mobilization in post-stroke patients by sex, 
age, education, employment, get the information, and the type of information, will 
have an impact on the extremity paralysis because muscles become smaller, and 
the respondent will become dependent on the fulfillment of their daily needs, is 
recommended for further research to meleliti about the behavior of the family in 
assisting the mobilization of stroke patients . 
 
Keywords: Knowledge, families, mobilization post stroke patients 
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